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ABSTRAK 
Perisian Nvivo Versi 2.0 adalah satu perisian yang boleh membantu penyelidik mengorganisasi data 
dengan lebih mudah dan teratur. Penulis telah menggunakan perisian ini untuk menghasilkan sebuah 
disertasi. Penulis telah membuat kajian bidang rekabentuk instruksi dan teknologi menggunakan 
metodologi kualitatif. Objektif kertas kerja ini adalah untuk memperlihatkan keupayaan perisian ini secara 
umum dalam membantu penyelidik kualitatif mengendalikan data-data yang diperolehi. Terdapat 
beberapa kelebihan perisian ini jika dibandingkan menggunakan kaedah tradisional. Penyelidikan dan 
Pembangunan (R&D) perisian terus dijalankan bagi memperbaiki kebolehgunaan dan peningkatan alatan 
atau komponen berkaitan perisian ini. Di Malaysia hanya terdapat beberapa buah IPTA sahaja yang 
menggunakannya. Walaubagaimanapun terdapat penambahan ilmu dan budaya menggunakan perisian 
penyelidikan kualitatif di Malaysia. Bidang Rekabentuk Instruksi dan Teknologi sering dikaitkan dengan 
peningkatan dan kebolehan teknologi membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Penulis telah 
menjayakan penyelidikan dalam bidang komputer dan rangkaian internet menggunakan perisian ini 
sebagai pengkalan data.  
 
PENGENALAN 
NVivo Versi 2.0 adalah contoh perisian yang boleh digunakan untuk membantu mengurus data kualitatif. 
Perisian ini telah digunakan oleh  penyelidik kualitatif di luar negara dan  terdapat pelbagai kelebihan 
terutamanya ia bertindak sebagai pengkalan data.  Dalam kertas kerja ini saya tidak akan menjelaskan 
bagaimana Perisian ini beroperasi secara teknikal kerana ia akan mengambil masa yang lama dan 
penulis juga tidak akan menjelaskan perbezaan anatara perisian Nvivo dengan perisian lain tetapi penulis 
ingin menjelaskan berdasarkan pengalaman apa yang boleh dilakukan oleh perisian ini dalam membantu 
penyelidik kualitatif secara umum. Objektif kertas kerja ini adalah untuk menggambarkan apa yang boleh 
dilakukan oleh penyelidik kualitatif dalam membantu proses penyelidikan.   Strauss & Corbin (1998) ada 
menjelaskan keperluan perisian untuk mengorganisasi data kualitatif. Kertas kerja ini menjelaskan secara 
umum perisian Nvivo Versi 2.0 dan peranannya dalam penyelidikan kualitatif. Penulis telah menjalankan 
penyelidikan dalam bidang e-pembelajaran dan data yang diperolehi secara temubual, analisis dokumen 
dan pemerhatian dapat disimpan dan diorganisasi dengan jayanya dalam perisian ini.  
 
PENYELIDIKAN KUALITATIF 
Terdapat pelbagai kaedah dalam penyelidikan kualitatif. Creswell (1998) menyatakan, terdapat lima 
kaedah: Case Study, biografy, phenomenology, grounded theory dan ethnography. Penyelidikan kualitatif 
lebih melihat proses dan makna. Oleh itu terdapat beberapa prosedur yang perlu diikuti dan ia 
memerlukan kekuatan dalam tiga aspek iaitu kerja lapangan, penulisan dan pemikiran yang ideal. Semua 
ini adalah proses dan boleh dipermudahkan dengan adanya perisian. Terdapat beberapa penyelidik 
kualitatif telah mengariskan beberapa ciri penyelidikan kualitatif.  Antaranya  Bogdan & Biklen (1992), 
Eisner (1991) dan  Merriam (1998). Merriam (1998) misalnya ada menyatakan enam andaian seperti 
berikut: 
1) Penyelidikan kualitatif  lebih memberi tumpuan kepada proses daripada hasil atau produk. 
2) Penyelidikan kualitatif lebih berminat dengan ‘makna’ –bagaimana manusia memberi makna 
untuk memehami kehidupan, pengalaman dan struktur dunia mereka.  
3) Penyelidik kualitatif merupakan instrumen utama dalam pengumpulan dan penganalisaan data. 
Data dikumpul dan dianalisis melalui instrumen manusia  daripada melalui inventori, soalselidik 
atau mesin.  
4) Penyelidikan kualitatif melibatkan kerja lapangan. Penyelidik pergi sendiri ke tempat kajian untuk 
memerhati dan merekod perlakuan dalam latar yang semulajadi atau sebenar. 
5) Penyelidikan kualitatif adalah deskriptif dimana penyelidik berminat melihat proses, makna dan 
pemahaman yang diperolehi melalui perkataan atau gambar. 
6) Proses penyelidikan kualitatif adalah induktif dimana penyelidik membina   
            abstrak, konsep, hipotesis dan teori daripada data yang diperolehi 
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PERANAN PERISIAN NVIVO  DALAM PENYELIDIKAN KUALITATIF  
Perisian ini tidak sama dengan perisian SPSS (Software Package for Social Sciene) yang digunakan 
dalam penyelidikan berstatistik atau kuantitatif.  Perisian SPSS digunakan untuk menganalisis data dan 
dipaparkan dalam bentuk nombor dan jadual manakala Perisian Nu*dist dan Nvivo adalah perisian yang 
membantu penyelidik dalam menguruskan data kualitatif. Data kualitatif yang dimaksudkan ialah hasilan 
temubual, pemerhatian, dokumen, video, dan bahan-bahan lain yang dapat membantu penyelidik 
memahami fenomena yang dikaji. Data kualitatif adalah sangat banyak dan pelbagai. Oleh itu ia perlu 
diurus dan diorganisasikan supaya dapat memudahkan penyelidik memahaminya. Maka, penyelidik perlu 
mempunyai pengkalan datanya sendiri untuk menyimpan dan mengorganisasikan data-data yang 
diperolehi dari pelbagai punca tersebut. Dalam Metod Penyelidikan kualitatif, pengumpulan data dan 
analisis serta intepretasi data mesti dilakukan oleh penyelidik sendiri. Ini jelas berbeza dengan 
penyelidikan kuantitatif.  
 
Penyelidik adalah instrumen, oleh itu pengkalan data (database) adalah satu keperluan dalam metod 
penyelidikan kualitatif. Sebelum wujudnya perisian ini data-data disimpan secara manual dimana ianya 
ditulis dan ditampalkan di kad-kad tertentu berdasarkan kategori masing-masing. Kewujudan perisian 
telah dapat membantu penyelidik menyimpan data dan mengorganisasikan dengan lebih baik, mudah 
dan tidak perlu mengambil masa yang banyak. Pada pengalaman penulis, perisian ini bukan sahaja 
boleh digunakan pada peringkat pengumpul dan analisis data tetapi peringkat permulaan penyelidikan 
iaitu mencari dan mengorganisasi sorotan penulisan. Berdasarkan pengalaman penulis, perisian ini boleh 
digunakan sebagai pengkalan data untuk penyelidik menyimpan, mengurus supaya data dapat difahami 
dan diintepretasi oleh penyelidik. Perisian ini juga relevan digunakan pada peringkat awal penyelidikan 
hingga ke peringkat pembentukan teori.   
 
PERINGKAT AWAL PENYELIDIKAN  
Peringkat awal penyelidikan merujuk kepada penulisan BAB 1, 2 dan 3 di mana para penyelidik telah 
memahami apa yang hendak dikaji dan telah mengetahui tujuan dan rasionalnya kajian itu hendak 
dilakukan. Penyelidik juga telah memahami bagaimana data akan dapat diperolehi dan telah pun 
mendapat akses serta telah mengenalpati lapangan kajian. Perisian ini penting pada peringkat permulaan 
ini kerana sudah semestinya penyelidik ingin menjelaskan permasalahan kajian dengan lebih terperinci 
dan seterusnya dapat menghasilkan persoalan kajian yang baik. Penyelidik akan berdepan dengan 
banyak idea sama ada kajian-kajian yang lalu, teori atau kertas falsafah yang merupakan sebahagian 
dari penulisan literatur  selain dari teknikal literatur. Penyelidik perlu memahami apa yang dijelaskan 
dalam literatur supaya pada peringkat analisis nanti, penyelidik dapat menggunakannya konsep-konsep 
yang wujud  sebagai sebahagian idea untuk menemubual partisipan. Konsep-konsep yang diperolehi dari 
literatur akan lebih mudah diingati dan digambarkan serta dijelaskan dalam bentuk model yang boleh di 
reka bentuk oleh penyelidik dalam perisian tersebut. Rajah 1.0 pengkalan data penyelidik menggunakan 
perisian Nvivo.     
 
 
 Rajah 1:  Contoh pengkalan data penyelidik dalam perisian 
Nvivo Versi 2.0   
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PERINGKAT AKHIR PENYELIDIKAN  
Peringkat akhir penyelidikan merujuk kepada penulisan bab 4 dan 5 di mana penyelidik akan 
menganalisis dan intepretasi data serta menulis laporan . Data yang diperolehi dari temubual, 
pemerhatian, dokumen dan beberapa kaedah lain akan dapat memahami fenomena yang dikaji. Oleh 
sebab itu, penyelidik akan mengaanalisis data tersebut. Penyelidik boleh menggunakan perisian ini untuk 
membantu  menguruskan data tersebut supaya mudah difahami. Penyelidik akan menggunakan butang-
butang yang terdapat di antaramuka untuk mewujudkan fail-fail dan kod-kod yang akan dikategorikan. 
Setelah penyelidik mengenalpasti kod-kod atau konsep-konsep dari hasil temubual, dokumen atau 
pemerhatian, maka konsep-konsep itu perlu disimpan dan ianya boleh disimpan danm perisian ini.  
 
Konsep-konsep yang telah ada dalam perisian ini boleh diubah, dipadam atau ditambah. Konsep-konsep 
ini akan boleh dilihat dalam paparan yang akan dinyatakan masa dan tarikh konsep-konsep itu 
dikenalpasti, juga nota refleksi penyelidik supaya dapat memperkembangkan konsep atau memahaminya 
dengan lebih baik juga turut dapat dipaparkan. Seteleh konsep–konsep dikenalpasti, penyelidik akan 
mengkategorikannya. Perisian ini mampu membantu penyelidik untuk meletakkan konsep-konsep 
tersebut di kategori-kategori yang tertentu. Penyelidik akan mengubah konsep-konsep atau kategori itu 
jika tidak sesuai dan akhirnya penyelidik akan dapat melihat  tema yang wujud. Selain dari menguruskan 
data, perisian ini juga akan dapat membantu penyelidik mempersembahkan hasilan kajian dalam bentuk 
konsep atau peta yang akan lebih mudah difahami.             
 
CIRI-CIRI PERISIAN NVIVO VERSI 2.0  
 Perisian NVivo mudah digunakan, senang diurus dan tidak mempuyai  step yang banyak untuk difahami. 
Nvivo akan memaparkan antaramukanya apabila perisian itu di klik dan ia akan memaparkan satu 
antaramuka yang mudah digunakan dan jelas.  Antaramuka ini dikenali sebagai Project Pad . Setiap kali 
hendak menggunakan Nvivo sudah pastinya pengguna akan dipaparkan dengan antaramuka ini terlebih 
dahulu. Antaramuka ini akan dapat membantu dan memudahkan penyelidik menggunakan perisian ini.  
Antaramuka ini terdiri dari  tujuh butang primer dan lima butang sekunder  sepertimana di bawah. Rajah 
1.0 menunjukkan paparan antaramuka dan butang-butang berkaitan yang boleh digunakan oleh 
penyelidik.  
 
       Butang Primer  Butang Sekunder 
a)  Document                                  a) Create a document 
b)  Nodes                                        b) Explore a Document 
c)  Atrributes                                  c)  Browse a Document  
d)  Set                                             d) Edit a document  
e)  Search                                        e) Explore a document  
f)   Show Relations  
g)  Explore Models  
 
 
 
                                      
Rajah 2: Project Pad Perisian Nvivo 
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KESIMPULAN  
Penyelidikan kualitatif telah lama digunakan diluar negara dan kini sedang berkembang di Malaysia. Bagi 
memudahkan pengurusan data kualitatif,  telah dibangunkan beberapa perisian, salah satunya perisian 
Nvivo versi 2.0. Perisian akan dapat membantu penyelidik kualitatif untuk menguruskan data dengan 
baik. Pengurusan data akan menjadi lebih mudah, menjimatkan masa dan ia telah dipraktikkan di luar 
negara untuk pelbagai bidang termasuk Rekabentuk Instruksi dan Teknologi. Terdapat beberapa ciri-ciri 
(features) yang penting yang sangat membantu seperti report  yang akan menjelaskan dengan lebih 
mendalam berkaitan dokumen dan node. Penulis yakin perisian ini akan digunakan sepenuhnya oleh 
penyelidik kualitatif bagi membantu memperkembangkan ilmu dan budaya penyelidikan metod kualitatif di 
Malaysia. 
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